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Abstrak 
Sebuah website juga menjadi awal dari interaksi antara perusahaan dengan pasar, penyampaian 
pesan yang baik dapat meningkatkan traffic pengunjung kedalam website perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengevaluasi website Luxina dengan menggunakan 7Cs customer interface. Best 
Life Indonesia baru saja menciptakan sebuah website yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
informasi pembacanya, yaitu Luxina by Best Life. Dengan mengidentifikasi website dan mencoba 
menemukan klasifikasi pada 7Cs customer interface, diharapkan dapat meningkatkan traffic dari 
website Luxina by Best Life. Peneliti akan mengidentifikasi sub-kriteria yang tepat untuk website 
berdasarkan metode penelitian AHP(analytical heirarchy prosess), dan menemukan klasifikasi yang 
tepat. Dari masing-masing kriteria pada 7Cs akhirnya ditemukan klasifikasi yang tepat untuk 
diterapkan pada website Luxina. Setelah mendapat nilai tingkat kepentingan, nilai tertinggi diambil 
untuk menentukan klasifikasi dan menentukan role model bagi Luxina berdasarkan website pesaing. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu divisi interaktif untuk dapat menentukan klasifikasi 
website Luxina yang dapat merepresentasikan nilai-nilai Best Life edisi print. (WH)  
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